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Практический интерес к диастереомерным цинхоновым алкалоидам обусловлен их 
потенциальной антимикробной активностью. Мы ожидали, что 8R,9S-хинидин,  8S,9R-хинин, 
8R,9S-цинхонин и 8S,9R-цинхонидин могут давать соли с сильными органическими кислотами. 
Среди последних мы выбрали дитиофосфорные кислоты, содержащие хиральные центры в О-
органических заместителях. Хиральные дитиофосфорные кислоты, полученные в реакциях (S)-(−)-
α-метиллактата и (S)-(−)-α-диметилмалата с тетрафосфордекасульфидом (δР 88.4 и 85.6 м.д. 
соответственно), гладко образуют соли с хинином и хинидином (δР 117.4 и 115.5 м.д. 
соответственно).  
 
В качестве дитиофосфорилирующих агентов цинхоновых алкалоидов применили 
оптически активные дитиофосфорные кислоты, полученные из (S)-(–)-ментола, (R)-(+)-ментола, 
(1S)-эндо-(–)-борнеола, (1R)-эндо-(+)-фенхилового спирта и (1S,2S,3S,5R)-(+)-изопинокамфеола. 
Цинхоновые алкалоиды в реакциях с дитиофосфорными кислотами образуют оптически активные 
хинуклидиниевые соли дитиофосфорных кислот.  
 
Установлено методом лунок, что полученные соли обладают высокой антимикробной 
активностью в отношении грамположительной микрофлоры. 
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